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Farrocarril de Uurinó a Los Queñes 
ESTVDIO PR"ELlMINAR 
:Nr:EJY-r::ORIA 
E l ferrocarril de Curicó a los Queñes, tiene por objeto servir 
los intereses r1.grícolas e industriales de t()da b zona de terri-
toriüs que ~e est¡ende al orien te ele la ciudad de Curicr) b<-ts ta 
el pié de la Cordillerét de los Andes. en el punto llamado el res-
guardo de los Quefies. 
Esta rica rejion, con una superfic ie de ce::rcn de cnrl.t roc iento.s 
klms. cua.J rados, de los cuales como m;,.s ele lcl tercera parte son 
terrenos planos cultivados, se ha lla regad;.\ por numerosos ca · 
nales que S<)len del río T eno i de los esteros del Guaiquillo i Ca-
labozo. 
E l ferroca rril en proyecto pasa por la parte mas importante de 
estos Le rrenos, a travesando las haciendas de L os l'vf olinos 1 Rom.e-
ra l, Villa Aleg n'~, 1<-ts t res haciendas del Guaico, e l Calab ozo i el 
P eñon, i benefician (]o varii:ls Ot ¡·as con1o ser las de Quilvo, Con-
vento Viejo, L a Ven lana, L a P ue rta, los G reces, la H uerw, el 
Planchan, etc., e tc. 
Los terrenos planos de riego son dest inados a la sic111bra d e 
trigos, ceb<Hla, v illa i toda clase de chacareria. L a vin icuitura: 
h a tomado e n esta rej ion un griln desarrollo i se cuentan como 
too cuadra~ de viñas en plena p roducc io n. 
L os terrettos montañosos, cercanos en s u mayor parte a la 
Cord illera Andina, son ricos e::n maderas de conslruccion (roble 
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i cipres). Abunda n e1 quíl la i, c~spino i varias otras mad eras 
utilizadas para leña i carbon. E:>tos t t-: rre nos son jeneralmeilte 
destinados a b cria nza de animales vacunos. 
Para el servicio ele todas estas bacict!d.ls existe un c;unino pú-
blico que va desde C uricó a los Q ucñes, i que ntraviesa la mayor 
parte de las h~cienda:; ya nomb radas; por él se hace el tráfico has ta 
C uricó por medio de carretas. Este camino es contínuacion del 
que vienP. de la Repúbl ica Arjcn tin i-l, que pasa la Cordillera 
por el Portezuelo del P lanche n i pasa pot· lo!i Queñes, camino 
muí con currido en el vet·<tno por 1o5 ;urieros que hacen el t ráfi -
co de animales, bast:tn te consid r.raLlr! en esta época; motivo por 
el cual se ha situado e n los Qucíics la estacion adua nera de es te 
· nombre. 
E 1 paso del Pla nchon es el ún lCO que existe en esta parte de 
la Cordillera i el camino viene 111ui encajonado entre los cerros 
i el Rio Cla ro hasta los Queñcs, donde hai un puente para 
pasar el ric que es invadeable en toda esta pa rte. Un punto 
bien etejido frente a los Queñes .:ti lado poniente del Rio C laro 
i que dominase las quebradas del Teno i del Claro se ria indu-
dablemente un punto estratéjico de primer órden. 
El largo tot~l de la lí nea de Curic6 a los Queñes segun el tra-
zado que h e hecho es de 42 ,8oom. 
Como el fe rrocarr il ele que se trata es de intcrcs local, la di-
reccion jr~neral del tra zado, d tbe se r en cuanto sea posible para-
lela a la via de mé1s tráfico q ue una las h aciendas mas im porta n-
tes, es decir, a1 cam ino carre tero q ue va de Cur icó a los Queñes 
i ;t donde va n a juntarse los caminos Vt:c inales que v ienen de 
las hac iendas que están mas re tiradas. 
1 l e tra tado po1· lo tanto de ubicar b linea lo m~s cerca po-
sible del ca mino carretero qu~ mantiene, en tod~t su estension 
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Ia direccion jcneral de oriente a poniente; tratando cle hacer el 
menor perj uicio posible a las propiedades a travesadas i colocan -
d o la línea, en las parU:s que he podiclo, cerca d el camino a un 
l ado de él , fuera de la calzada para tenerla en buen estado de 
conservacwn. 
T HA7.ADO 
E l punto de partida del ferrocarril e n cuestion es la puerta 
no rte de la E stacion de Curicó i con el obj eto de evitar las cos-
tosas e~propiaciones q ue habria que hacer en la pa rte ur bana de 
la ciudad; he preferido tra1.ar la linea siguiendo d tc~ rfaplen del 
ferrocarril del Est<:ldo has ta el k1m. 1 desde donde se separa a 
Ia de recha tomando la di reccion j eneral al este; de este modo 
evita mos ]as espropiaciones ele te rrenos valiosos i no se tocan 
s ino por u n est rerno las viñas de los señores H errera i Espino-
sa. aprovechando pasar por terrenos de propiedad municipal en 
el potrero llamado «La Granja». 
O tro proyecto p<i.m s<tlir de Curicó seria seguir la línea del 
E stado po r unos 2 50111 i torcer a !a de recha con una curva ele 
. 3oom de radio, para tomar la calle que es prolong·acion del ca-
m ino pLíblico que va a Llico i Vichuquen , pasetndo frente al ce· 
m en terio de la ciudad. atravesar el potrero de la «Granja» i jun-
t ¡.lrse con el p rimer trazado en la es taca 3· 500. Este último tra-
zado tiene el inconvenie nte de corta r dos veces el camino pú-
bl ico, i t en~r que ocupar con la línea par te de es te camino que 
es de mucho tráfico por ser la e ntrada i salida de e uricó para 
la costa i a l o riente. Como la diferencia de largo es solo de r9om 
" favor del segundo, he p rderido adoptar b primera solucion 
en v ista de los inconvenien(es anotados. 
D el potre ro «La G ranja» la 1inea atraviesa la propiedad ele 
los señores L e iton i Correa; en la estaca s.oso at raviesa e l ca-
mino carre tero que va íll T eno i en tra en la propiedad de los 
seño res Vida1 herma.nos; en esta parte he incl inado la linea un 
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poco al norte para evitar cortar las casas i viñas de la hacie nda 
de Los Molino~ de los señores Vida!. 
D(~ la es taca s.oso sigue la lín e~{ por ter renos planos cortan-
d o las propiedades de los señores Paredes i Labbé. 
Desde la estaca 6.350 sigue al lado sur del camino carretero 
a los Queñes i paraldo a él pasando por el bajo de la Greda 
donde se estrecha con b barranca del estero del Gu;1iquillo, cor-
tando una série ele propiedades pequeñds que se estienden en 
esta zona hasta el pueblo de Vil la Alegre. 
E n la estaca r 1.:200 e l cami no q·.1e viene paralelo a la llnea 
tuerce bruscamente ;;¡_! norte p<m.J. tomar la direccion de Villa-
Alegre, por esta razo n he inclinado ta mbien la línea para acer-
carme a este pueblo í colocar ia Estacion cerca de él e n la estaca 
I 2.300 mas o m~nos: en esta parL<.: dd traz-1do i principalmente 
ent re las estacas 7· soo i 9· 150 la línea va colocada a la orilla del 
barranco que da al Guaiquillo i como en algunos trozos e l espa-
cio entre el camino i el borde del b<:~rranco es in!;ufientc para 
dar el ancho a la via, he proyec tado el ensa nche del camino ca-
rretero del lado no rte hasta darle d ancho de Io1n. suficiente 
para las necesidades del t ráfico. 
En la es laca r 2. r 50 se entra en la hacienda de Bella-Vist~ de 
propiedad del sefíor J. Jordan s iguiemlo siempre el lado s ur de l 
cami no hasta la estaca 13-900, doncle lo cor ta pasando a su lado 
norte i corta 1as propiedades de los señores L. Ivloreno i suce-
sion Quinteros Ojec.:la. 
En la estaca r 4-90C vuelve a cortar a l carnina pasando al sur 
d e él, i frente a la hacienda El Guaico Bajo del señor Lazcano 
i cortt~ndo cerca del camino los fundos San P a blo i Las Hi -
juelas de los señores Mortnos. 
En el klm. 1¡.oao con el objeto de evitar un~ gradiente su-
perior a 2,20% he tP.nido glle f;.llckar l;ts loma~ situadas en el 
fundo E l Oratorio i Guaico l3ajo a.tt·avensanclo ~le nuevo el ca-
mino i pasando a l lado norte. 
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Desde la est<tCd 18.700 la linea va al lado norte del camino 
carretero i atrave.sanJ.o la propied<td cld señor F. L azcano el 
<<Guaico del Medio». 
En la estaca 20.390 se entra en la haciend a d ~.Gua i co Alto» 
de propit;dad del señor AgusLin Laz'-ano. En esta parte he co-
locado la lineé\ a una díst~t n ci: t tk som. mas o menos del cam ino 
carretero, dlstancta q ut: ha sido destin<tda para los inquil inos 
del fundo; de manern que la linea sen:íd ele division f~ntre los 
terrenos de los inquilinos i los potreros dr: la Hacienda. 
En la estaca 23.Soo aun en esta hacienda, el camino dn una 
vuelta brusca al su r i con d obj e to de tener un trazo mas direc-
to se ha cortado el potrero del S0cavon casi por ::,;u medio: si 
se quisiese no cortar es te pot rero se podría seguir paralelo al 
cami no i a la misma distancia de so metrus co loc<~ndo dos cur-
vas una a la derecha i otra a la izquierda, lo que alargaria la Hnea 
en 16oms. 
En la cs taca2S. ICO se ent ra e n la hacienda del Calabozo del 
!'leñor Zacarias Moreno; desde donde se d'~s;:¡ rrolla la linea 
por la falda del cerro ele la 1 nvernada por una série de curvas 
para lleg¿¡ r a la ulturcl. del portezuelo de Chuñui1e o del Peñon, 
q ue se e ncuc11tra e n el klm. 2j.400. 
E ll la estJca 28.6oo en tr<i la línea e n la hacienda clel Peñon 
del seílor José Pedro Alessanc.lri, la cual atraviesa en toda su lon-
j itud hasta. el mi~mo Hcsguardo de los Queñes. En tod<~ ]a parte 
compre ndida entre ~~!';ta última estaca i la Estacion del Peñon en 
la estaca 34,0 1 o la linea se desarroll~t en las faldas comprendidas 
entre la barranca al r io T eno i el pié de los cerros. 
De Ia E stacion del Peñon para add ante los cerros se est re-
cha n con tra el rio T eno, te niendo que colocarse la linea e n la 
félja estrecha de t c rr~no q ue queda ent re ámbos í a una distan-
cia i altura Sllficicntes p;:u·;-\ resguardarla cle léls im1ndaciones del 
río: te t~ i endo Clue cons t ruirse obréis ck defensa contra el río en 
aquellas partes en que la lín~a ha tenido que colocarse muí cer-
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ca de tl. E ntre la esta.ca 39·90::> i la quebrada del Durazno es 
donde esta circu nstan cia s~ presenta en peores condiciones, 
puesto que el rio se estrecha basta el mismo pié de la barranca 
cortada casi a pique obligando a colocar la. linea a una altura de 
5rn. sobre el nivel cltl rio i l't hacer un gran corte en la barran. 
ca d e cerca de 25m. de alto. En esta píl.rte es fo rzosa una defensa 
de consideracion para evitar que el ri0 continue su obra de 
avance, por medio de piedra-planes t!e cerca de 5'"· de altura i 
de 2ootns. de alto. 
De la quebrada del Durazno Id línea sigue por terrcr10s altos 
fuera de las inundaciones hasta la misma Est::tcion de las Que~ 
fíes, estaca 42.800, clespues de pasa r el río Claro, aAuente del 
rio Tcno en la cst<1Crt42.J30 a 42·3i5 por un puen te de soms. de 
largo i de 7ms. de alto. 
Para el trazado de la lín1~ <t he adopttldo para las curns un 
radío mínimun de I son•s. de las cuales hai dos, una en la Puntilla 
Cardona] i otra en la quebrada del Durazno. Creo sin embargo 
que convend ria reducir la primera curvé! a un radio de Iooms. , 
con el objeto de disminuir el corte en roca i poder deja r ancho 
p:1ra el camino público de Curicó a los Queñes. 
La p roporcion ent re las r ectas i las curvas cuya lista se podrá 
ver e n el cuadro ~~dju11to al final es de 7 5· 25% en línea recta i 
24.75 _% en curvéiS. 
La linea recta mas larga es de 3,8081115 • i la mas corta entre 
dos curvas de distínto sentido es de 54m.So. 
RAllfPAS I P F.;sDTENTES 
P or lo je neral se ha elejido la pendiente natur;;ll del terreno 
sobre todo en la scr.cion comprendida hasta e l portezuelo de 
Chui1uiíe; en Jo dcmas hasta los Qu~ñes han sido puestas segun 
las condiciones del terreno. 
En todo el trazado de Curicó a Queñes la línea en jeneral 
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está en ramp;1s, salvo una p(:nd ientc antes <le llegar a la E.stacion 
del Püñon de 1.40/~ en 8som., con el objeto de poder aprovechar 
el potrt>.rO de la l sla pa ra colocar la E stacioo. 
L a gradiente máx ima en ra.mpa es ele ~ . 20~~ en 2,000 de. la.r-
go en t re las estacas 16. ¡so i r 8. 7 50. 
L a proporcion en q tH! se encuentran las gradi~: ntes es la s i-
guiente: 
A nivel ........... , .... . ... . . ... .. . 
En rampas .. . .... . . . . , . . . . . · . .... .. . 
En pendien tes .. .. ... .. . . . ..... . . . . . 
4·31% 
93· 7 I 
1.98 
Como se ve! puede considerarse toda la line<L en buenas con-
dic iones de esplotacion, pues to que s iendo b pr incip<1.l carga que 
tendrá este le 1-rocarril los productos de lus hacienda~ beneficia-
das i que serán trasportados a Curicó; el máximo de movimien-
to de la carga. e<;tá en scntidQ de la g rt'ldicnte jenenü; pudiendo 
considerarse la contr<I g radiente del Peí\on sin influencia algu-
na sensible en la esplotacion de la línea. 
ESTACIONES 
L as cst(lciones se h~n colocado consultando las r.ecesidades 
ck léL local idad i tratando de <JliC se encuentren en la proxim idad 
de los camino~; que conducen ;.1 h1.s haciendas que se l~ncuen tran 
distantes de l<~. llnec-1., i 111:e hacen pr.t rtc de su tráfico por e l ca-
m ino públicv (k Curicó a Qtwii.~s. 
Como estaciones mas ne~.:es<1 rias he p royectado 5 que son: 
Los I\'lolinos, Villa-1\ lq:;re, Gua ico, Pciio n i Queí1es. 
1.0 -- L os Mohnos, s ituado en el klm . 5. 100 i en el e mpalme 
del camino público que viene de Curicó con el del Ten o, serviría 
a las haciendas del M olino, Ra uco, Convento Viejo, parte d e las 
pequeñas propiedades del R omeral i 1a.s que se es tie nden en di· 
reccion al T en o. 
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2. 0 - Vi!la· A leg·re, en el klm. I 2.200 ub'rcade1 frente al pueblo 
de este nombre i al camino que viene al de Tt:no; serviría a todos 
l t)S pequc:ñ0s propie tarios de la rej ion de Villa-Alegre, a las ha-
cie.cH.l<.ls el~ San Pedro del Romeral, Bella-Vista de los señores 
Morenos, sucesion Quinteros Ojcda, parte de las haciendas del 
Guaico I3ajo, i otras propiedades si tuadas en direccion al rio 
Ten o. 
3.0 - El Guaico, situado en el klm. ~ r.6oo i donde se junta el 
ca111ino que viene de la hacienda La Puerta s ituada a l otro lado 
del Ten o. E s ta estacion serviría tudas las haciendas del GLlaico 
del 1\le.dio i Alto, El Calabozo. El M irc1dor, La Puert<l i La 
Hue.na. 
4.0 - E! Pe1ion, ubicado en el klm. 34 se rviría principalmente 
a la hacienda del Peñon . i tambi.en a l<l parte montañosa de la 
haciendrl La Puerta situada al lado norte del río T eno, i por 
último 
5.0-Los Qudies para las haciendas de cordillera, que se cs-
ti~nden hast<t el límite con la Repüblica Arjen tina. 
Fuer;t del puen te sobre d rio Clnro no h'1i ninguna otra obra 
ele ét rtc de importancia, todo se reduce a alcantarillas pequeñas 
abierta!; i cerracbs, para drl r pase a las ::tguas de riego, en algu-
n;1S quebradas í algunas otras para los canales de riego. 
Acomp<·tño un cuadro en que estan esperiticadas todas estas 
obras. 
PRESUPUESTOS 
Para el cálculo de las obras de tierra se ha adoptado el perfil 
tipo de lc1 Di reccion de Obras Pt1blicas para t rocha de Itn. i. se 
ha dado <t b zona de espropiacion un ancho de I O"l. que juzgo 
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suficiente en este caso, la calidad del terreno encontrado en todo 
el trayecto es blando, í en los cortes solo hai rnca en alg unas 
punti llas en la seccion del Peñon a los Queñes. 
Para el material de la vía he tomado corno tipo de riel el ele 
peso de 20 ki los por metro, de acero. 
Eclisas de peso de 8 ki los el par 
Pern os 1> >> » o. 20 cada uno i 
Clavos » » )) o. I 52 )) » 
H e fijado un 0.30 la altur:t que debe tener el las tre sobre la 
pbta fo rma de la línea, por considerarlo suficiente en es te caso. 
ZoNA o.E AT!{ACCIO~ 
La rejion beneficiada por este ferrocarril i que atr::\ería todos 
sus productos para ser llevados hasta C urícó, comprende en su 
totalidad la Municipa lidad de Villa-Alegre de1 departamento 
de Curicó; que principia desde ~auque n i termina en los mis-
mos Queiks; tomprcnde las subdelegaciones siguientes : N.o 1 
el Romeral, N.o 4 E l Guaico i N.o 5 Jos Queñes i cuyo limite al 
nor te es d rio Teno. Ademas de es tas subdf'leg;tcione.s, atraeri;1 
los productos de parte de la hacie ncb de la Puerw. si tuda al norte 
del río T cno al pié de la cnrdi llera i por el sur los de la hacienda 
de la H uerta. · 
E:rHHAOAS PROBABLES 
Para calcular las entradas probables he tomado como !Jase 
los datos dados por los mismos vecinos í dueños de propiedades. 
Considerando 1a c:1rg~ í el lráfico probables en mercader ías i 
pasajeros de cada una de las <::stacic ne!; tomada por separado. 
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E sTACION MoLr.r.-os 
E sta E stacion situada solo a 5 klms. dE' la ciudad de C uricó, 
tomarút los pmductos de la Hacien da los :'vl olino!: de los seño-
res Vidal he rmanos, los del fundo de la S ucesion Labbé i los dP. 
los pequeños propietarios del Romeral. 
La produccion de estos fundos es la siguiente . 
··- u~rina.s 1 ·Trigo& l'i!His 1 Fr·~jol~s 1 \'~rio~ l Jla~ltra 1 
qq. c¡rJ. qq. , pa¡~~ nJ·tkulo~ ~.u h~n 
m;uz 1 lt nil 
. ~os Molinos .. . . ....... ~ -rs-,o-o-o- 1·.-.-.-. -• • -r-,6-oo- --25---- -~,-S-oo-
l,ooo f ,200 
1' 
Propiedades :Romeml .. . . . r ...... • ,1 
. Sucesion Lnllbé .. .......... .... .. . 8o 1 00 So 
l!...-:::::-=-=-:::::-========"=~~~r-s=, ~co:o:::::l =4::::5=6 J-r-,6-o-o - ~-4-7 5- !-,-,o-So_[_J-,o-oo-
Total de ca rga 21 ,6r 1 q uintales mc tricos. 
L a poblacion comprendida en esta rcjion i que uniría h Es-
tacion Molinos para ir a C uricó es de 3.873 h~bitan t es segun e l 
último censo ejP.clltado en este año, tomando en consideracion 
que es ta poblacion está nwi clisemiPacla, creo prud~nte no calcu ~ 
lar mas q ue dos viaj eros por año i por habitante lo que daría 
pa ra el movi miento r1e pasajeros un ro tal de 7,746. 
P<tra merc;.tdería s wmo un total ele I .o tonelad;t por habitan-
te i por <tño lo que dá 3.873 tone ladas. 
CGRICÓ A LOS QUF.ÑES 
E srAcroN VILL~\ ALEGRE 
E stá situada en e l klm. 1 2 , roo de la ciudad de Curicó. 
L os productos que cargan en esta Estacion son los siguientes: 
r-== -
-·~ 
Jrlgt1 Prtjoltl Ch~r~u l L!lllllbru G•nados !llllltrns Ylllu h lrl , ..... q4¡. '"P~' C.erot 
·---,-- - - --- --
i 
1 H ij uda Son Pablo .. I,sos 2,847 
» Guaico Bajo ... J 10 1 0 : 2,920 
l .i> Snn P<1blo ... . , 3.679 I,97 1 
' » P<~tricio Moreno 3·679 1,898 1 
! J> J avier Moreno .. . 3,ó8o J,3 '4 (3 )) San P:1h lo ... .. ! 3,or 2 3siJ42 z,soo 
1· » Bell:t V ist:J .. . . ; r ,82 5 200 . . . . . . ....... 400 
lt )) San Pedro . .. . : 752 ?52 . . . . . .. . .. ... .. 35° 3,COO 
» Suceso . Munita1 376 300 6oo .... .. .. . IOO 
l ) ) Astorga 376 300 •• • • •• , . .•... 100 
1 
Propie. Villa Alegre .. t , 1 28 9Z8 . '. . . . ISO T OO 
» El Quilvo 2, 25 7 r,sgo ¡· . . .. ·1· .. ... 2,ooo 4,ooo 
i » L oyol:t . 45° 250 : . ..... ...... so o 
» Sncesn. O jeda. 2,633 2,100 · . ..... . . . ... . 1,5oo 




35,662 l4,372 3,100 150 5·750 r z,ooo 220 
1 
.. 
L o que da un teta\ de 7 S· 504 q tt inta\es métricos de carga i 
s.7 so cabezas de gJnado. 
La poblacion de toda la parte cercana de V i[la Aleg re la po· 
demos est imar en 2,ooo habi tantes í en esta parte se pueden c<ll-
cular 3 viajeros por habitante al año, lo que da un tráfico en pa-
saj eros de 6,ooo. 
P ara mercaderí<ls tomo 2 toneladrlS por habitante a l año. lo 
que da 4 ,000 toneladas. 
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EsTACIOX GuAlco 
S ituado en el klm. 2 1 ,8oo 
Las haciendas con su procluccion de las cercanÍ<\S de esta Es-
tacíon son las ~igu ientes: 
\ 
. . flr~jn!cs 1 t'llarqui ) . t _.. . 1 ~ 
. Tr1guM J p~p~~~ 1¡ gttn J G~nados ~ L~na 1 Vinos lll.ller~ 
ccllad;t maíz cueros e;~bczn.' 1 c.~rho• 1q. ¡· qq. 
1 
q~. qq. qq. qq. . -- ---·-1--J~,-
F.! M; r.l<lo• .. . ...... l • ,sos 1 •, ' oo •, 9ool.. .. .. 3,o~~ "o] 4.000 
E l Calnbozo... . . . .. 1,168 r,o2o ...... l ...... 2,4co. 
Gu<"tico dd medio. . . 7,4c8 4,9ro . . .. . 1 2,ooo 410ool 
G uaico alto .... .. , . . I r¡Joo 5,336 . . .... 1 115oo 8,ooo
1 
1-~¡-1-¡--~¡ l~ J 2 r,~81 1.21466¡ 1,9oo
1 
J ,so.o 17,4oo IIoJ 4,ooo 
~~~~~==~~-==~ . 
Lo gue da un total de 57,237 qq. de cn.rga i 3,500 cabezas de 
ganado. 
La poblacion sr. puede estilll ::tr en 2.5·00 habitantes i calculan-
do un tráfico de pasajen1s de 3 viajeros por h~bitante él! año, 
tendremos 7,500 p<1s<1jcros. 
E n rnercadcrias t«::ndremos s. ooo toneladas calculando a 2 
toneladas por habitante al año. 
E STACTO~ DEL PEJ\'ON 
i\ esta Estacion situada en el l<m. 34 <.lt:scle Curicó ac1Jfli r/an 
los productos dt la 1 i aciencb del Peñon i los ele la Puerla. 
La carga .seda: 
CURICÓ A LOS QUE'ÑES 
l 1'rig~K Fte,lolc~ 1 Lt :iil. i 1 nladera., G01.nado~ p;~pas 1 qq. 
.Ul;l i:A uJbo.n qq. t.abcta~ 





El Peñon .... .. . ....... 3,1oo' 3.4°7 [2,0001 ..• • •••. X,3?C:. 
La Puerta .. , . . ..... . .. ' r,sso . . . .. . .. 2o1ooo 45,ooo 
---· - - - ----- - ----
4,6so 3.4°7 32,000 4StOOO 1,300 
Lo que da un total de 8s,ooo quintales métricos de cnrga i 
1,3co cabezas de ganado. 
La poblacion de toda esta parte es mui reducida así qDe no Ja 
he tomado en cuenta para el tráfico de pasajeros i mercaderías. 
EsTAcLON QuEÑF.s 
Esta estacion de término ¡;jtuada al final del trazado en . .p,8oo1ll 
no tiene mas objeto que recibir los productos ele bs Hacie ndas 
de Conlillera que son madera!1, carbon, leti.a i ganadería. Nu he 
podido obtener datos exactos sobre la cantidad de maderas i 
demas productos que podrían llevarse a esta Estacíon; pero si se 
toma en cuenta que l<t esplotacion de maderas de toda la rejion 
de la cordillera, es suceptible de un aumento considerable con 
el Ferrocarril, pues es ta industria ha estado ha~ta a hora. casi 
totalmente abandonada por la dificul tad de los trast:JOrtes; puede 
toma rse como base una produccíon anu::ll de 2 so,ooo quintales 
mt:tr icos de maJeras de construccion (robles, cipt·es) leña i car-
bon i que se cargarían en 1u estacion de los Quefics para ser lle-
vadas a, Curicó. 
No he. tom3.do p:1r;~ es t;t Estacion en cuenta el cargu ío de ani -
nules por no te ne r dato:; suficientes parrt poder estimar el nú-
mero que p::tsa anualm~nte la Cordillera i que t0n1aríai1 la línea. 
II8 FERROCARRIL DE 
TARIFAS 
Para fijar las tMifas he prescindido de las de otras lineas s i-
milares a la de que se trate. i he aplicado a cada estacion una ta-
rif<l tal que convenga al propietario este medio de t rasporte. 
EsTACioN MoLINos 
La carga de esta Estacion que dis ta de Curicó 5 klms. se des-
compone de la manera siguiente: 
Carga de baja da . . •. . . . ..... ... . .. 21,61 r toneladas 
Carga ele subida ..•. . . ...... . , ... . 3·8 73 » 
Pasajeros ........... .. ......... . . 7.i46 
Equipajes i encomiendas ro% de estos tíltin10s. Para la car-
ga de baj;;lda he nj<ldo o.o8 por tonelada ki iométricn, pa ra la de 
subida o. 15 i para pasajeros o,OJ por klm. término medio. 
Lo que da la entrada siguiente por esta estaciun: 
Cr1rga de bajada 2,r6r ton. 0.4 ... . .. . ... . .. $ 
Id. i<.l . suoida :;.873 id. o.75 . .. ... ... . . . 
Pasaj eros de I." i 2:\. clase 7, 7 46 a o. 1 5 . . . . . . . 
E • , • , d C/ qu1pajCS t encomten as T0¡0 ••••• •• • • ••• • • • • 




r , r61 9-:l 
J I 6 I 9 
Esta estacion está a r 2 klms, m <JS o rnénos de Curicó 
La carga se desco mpone de la manera sig uiente : 
CURICÓ A LOS QUl:ÑES 
Carga de. bajada .. . ... ..... . ... . ... 7,530 toneladas 
Carga de subida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 » 
Pasajeros de r.n i 2.a clH.se . . . . . . . . . . . 6,ooo 
Equipajes i encomiendas 10 .% a cada pasajero. 
Para la carga de bajada he fijado $ o.o6 por tonelada ki lo-
métrica, p;¡_ra let de subida o, 12, i para pasajeros término med io 
0.03 por k lm., lo que da la entrada siguientt'!: 
Carg-1 de bajada i, 550 ton. o. ¡6 .. . . . .. . . .. . . $ 
Id. iJ. subida 4,000 id. 1.44 ............• 
Pasé:ljeros .... .. 6,ooo id. 0.36 .......... .• . 
Equipajt:s i encomienda:l ro% .... .. . . .. ... . 
s.88o oo 
S· 7ÓO 00 
2,160 00 
216 00 
Total de entradas .. . . . . . . . . • . . . . . . .. • . . . $ I 4,016 oo 
E.sTActo~ GuArco 
Di.srancia a Curic6 22 klms. 
L a carga se descompone de la manera siguiente; 
Carga de b<~.jCid;t . . . . . .... .... . .. . .. 5,726 toneladas 
Id ele subida ........ .. . .... ..... s.ooo » 
Pasajeros 1a. i 2 .a clase .. . .... . .. ... 7,500 » 
Equipajes i encomiendas 10%. 
Grnad~da .... . ...... .. ... . . ...... 3, sao cabezas. 
Para la carg.:t de b;~acla se ha fijado $ o.o6 por to ne lélda ki-
lométri ca; para b de subida $ o. t o ; p:1 ra pasajeros $ 0.03 por 
klm. i para la ganadería$ o.oos por cabeza i por klm. reco· 
n·ido. 
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Lo que da la entrada siguiente: 
Carga de bajada, ton . .... .. . 5.¡26 $ r.J2.,,. $ 7.558 32 
Id. de subida, id. . . . . . . . ),Ooo » o. 22. . . • l 2,000 oo 
Pasajeros cle 1.a i 2. a, término 
medio.. . . . . . . . . .. . . . . . . . 7• 500 >> 0.66 ... . 4.9 50 00 
Equipr~jes i encollli~ndas, • .. . .... , .. . .. . . . .. . 495 00 
Ganados . ......... . . . ...... · ..... · .. ··· · · · 420 00 
Total de entrad;.ts . . .•. . . ...... , .• . ....• $ 25A23 32 
Esn.croN EL PEÑOK 
Está a 34 klm. de Curir.ó. 
La carga se descompone de la 1nan('!ra siguiente: 
Carga de béljada . . . .. ...... .. . ... . . 8,soo toneladas 
Ganadería . .......... . .. .. ... . . . . . l,300 cabezas 
La tarifa es de $ 0.05 por tonelada ki lomét ric,l, para la carga 
de subida i $ 0.05 por cabeza. de ganado i por klm. 
Las entradas ~erian: 
Carga de subida S,soo ton. $ 1.70 ........ .. .. $ 14.450 00 
G anaderla ..... I ,30 0 id. )) o. l 7 ..•...... •. • 221 00 
T otal de carg<1 ........ . ..... . ... . . ..... $ 14.67 1 oc 
E sTAC" l oN Q t 'EÑES 
Distancia de esta estacion a Curicó podt..:mos con¡;iderar1a co-
mo de 43 klms. 
Tod;l la cMga seri.1 ele bnj;tcla í como és ta cons iste casi en ~u 
totalidad en c<.~rbon ¡ leila, le aplíco U ll ;'t tarifa un poco mas baja 
o sea de$ o.o4 por toneladd ki lométrica. 
CURfCÓ A LOS QUE:A" f.S 12 { 
Carga Je bajada 25,000 ton. $ r.¡I. . ....... $ 43 ,000 · oo 
L~ poolacion de los Q:1eñes, segun el úl timo 
censo, es de !44 habitantr.s qlle dará 5 viélje ros 
por habitilnte, sin tom<~ r en cuenta el <lllnH:nto 
probable que h::tbria con el ferrocarril, por bs rer· 
sonas que tom:t rian este puntO c:on1o lug;¡ r de 
baft(1S en e1 verano. 
Vi¡0cros 720 Ct $ L .)O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 oo 
Total ck entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 43,936 oo 
En resúmen el totnl de entradas p<1ra el ferro · 
Ci:H'ril a Queñes será de . . .. ...... . . .. · · .... , $ IOJ,09J 56 
G :I.STUS DE ESI'LOTACION 
Considerando esta líneil con trocha de 1 111 . , los g as tos de f'S · 
plu t<~ci o n , tomando en cuf~nta c¡ ue esta línea es eJe interes local, 
d eben ser lo mas econ<JI11Ícos posible. 
Pruden c i<tlmen ll~ ¡wd,:mos apreciar-los d<.: la m:wen-1 síguien tf.!: 
Admillrstt·aáon.- Ei D ireccor de la emprrs<l puede su fn· 
j en ie ro, corriendo a su cargr) le. v ij ilancia de la línea. 
T endremos: 
I njeniero i Administraclvr .. .. . .. .. . .. . . . . $ 
Contador . .... .. ......... . .... . . ..... . 
Guarda-alrnacen i ayud;-tnte dél con t;¡cfor . .. . 
Portero .. .. .. ... .. . .. . ... . . ..... . .. .. . 
Total . . .... .. ..... ... ..... . . ......... . $ 
L ocoMOTO RA S 
Por año 




Supondremos un aumento probable en 1a prod uccion i que se 
necesitan dos trenes diarios mistos de carga i pas;,jeros. 
n :t{ROCARRIL DE 
E l kilometraje recorrido seria 1 7 r klms.; los gastos pJr lo:o-
m~tora serian por kl nl. 
Carbon 10 klgs .... . .... .. ... .. ... . . . $ 0.25 
G a . . r sa 1 aceite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.o 5 
T otal ..... . .. . .. ... . ... .. . . ... .. ... $ o. JO 
Por f71 klms. diario J6I.OJ··· ········ · $ s r3 
En los 360 di;1s del año se gastará .. ... .. . . . 
2 Maquinistas con $ 5 e fu. al a i\o . ..•......• 
2 F ogom:ms con$ 2.50 cílJ, al id ... ... · . ... . . 
2 Lirnpiadores con $ 1 cju, al ict. .... . ... .. . . 
R eparacion i conservacion del material rodante 
$ r8,468 oo 
2 ,600 00 
r ,8oo oo 
720 00 
30,000 00 
Total . ........ . .. ......... . . .. ........ $ 27,588 oo 
--·-=·== 
ESTACIONES 
Seis J efes siendo al mismo tiempo telegrafi s tas, 
$ 1 so cada uno, a l me~ .. . . ... . ... . . ...... . $ ro,8oo oo 
Seis cambiadores, $ 40 cada uno, al mes. . . . . . . . 2.88o oo 
Total .. ... ....... . .. , .. . .............. $ 13,680 oo 
5El' VICIO DE PASAJES I CARGA 
Dos conductores, $ I oo ca el a un o. . . . . . . . . . . .. . $ 2 ,400 oo 
Cuatro palanf1 u eros, $ 45 cada uno, a l mes. . . . . 2, r 6o oo 
Carga i descarga de tllc rcaderias . . . . . . . . . . . . . . r , 5 00 oo 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.060 oo 
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CONSERVAClON 1 RENOVACION DE LA VJA 
Podemos calctllar en globo, a razon de $ 300 por 
kilómetro ..... ... . .. . .. .. . .............. $ 12,840 40 
RE~lrMEN 
Administracíon ..... . .. . . . ... ... $ 8,960 00 
Locomotoras . . .... . . ' ... .. .. '. 27.sso 00 
Estaciones .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. 1 3,68o co 
Pasajeros, carga i tr,lsbordo .. , ... 9,060 00 
Conservacion i renl)vacion ....•. . I 2,840 00 
Total de gastos .............. $ 72,120 00 
ELECCION DE TIWCHA 
S iendo este fe rrocarril destinado a servir una reJ IOn escn· 
cia!mente agricüla i por 1o t;;tn ~o ele interes loca1, no he trcpi<i:-t-
do en asignarle la trocha de un metro, que es la trocha ·mas an-
gosta ya aceptada para esta clase el e lineas en el valle centraL 
Por otra parte, no estando esta línea sujeta a una prolonga-
cien futura mas allá de los Queñes i siendo de poca lo nj itttd, es· 
tará siem pre en condiciones para llenar las necesidades de l;t 
rejion atravesada cualquie ra que sea el uumento de procluccion 
que tengrt en lo futuro. El movimíe nto ele carga segun los da-
tos anotados es, como se ve, aun reducido, para el servicio que 
se puede tener e n es ta lin ea; i como por otra parte IC'l casi tota-
Jid;:¡d de la carga está a favor de la g radien te, no bai inconve-
niente, e n caso de necesi<..hld, en aumentar al doble i triple e 
número i peso de los trenes, del que se necesita para t rasporta r 
la ca rga actual. ' 
FERIWCARRIL DE 
La trocha ancha <"tumentaría el costo de !.:1 línea i los g;:¡stos 
de esplo tacion en una proporcio n tal que la haría impostble b;ljo 
el punto de vista comercial. 
La cuestion trnsbordo que a primera vista parece ser de a l-
guna importancia, puede reducirse a u~ gasto que no pase de 
$ o.or por quintal métrico, adoptrinclo en Cmicó un s is tema 
adecuado, ccuno seria por ejernplo el colocar las dos vías una al 
lado de la otra i a niveles tales que el traspaso se hiciese en las 
condiciones mas económicos. 
Segun los dato:-_ anotados resulta qu~;> ~1 prr.sup11esto de la li-
nea de t rocha de un metm, asc iende a la sum<l de: $ 6 so,ooo en 
números redondos. Las entradas calculadas a $ IOJ .OOO i los 
gas tos de esplotacion a $ J2,ooo tambif! n en números redondos, 
C)uedaria por lo t~mto una util idad c:le $ 3 r ,uoo, que representa 
un interes de 4.8% sobre el capital invertido i que iria aumen· 
tétndo en Jos 6 primeros años. 
El exceso de costo sobre los $ 6so,ooo que demandaría la 
construccion de Ja linea ele trocha anch~t normal, lo estimo de la 
manera siguiente : 
Aumento en espropiaciones .. .... . .. $ 12,700 00 
)) )) movimiento de trenes . . . r 4,ooo 00 
)) >> obr.:ts de arte .... . . .. .. T2,()00 00 
Vi a pern1anc nte .. ... . .. J so.ooo 00 
)) )) m;tte ri.:tl ro dan te . . . . ... , JO,OOO 00 
Total. . ..... . .. ... .. . .... , . .. $ 224,700 oo 
Lo que cia ria un total para el presupllesto de la lí nl!::t con tro-
ch~ ancha de $ 874.700.00 
Como en trada~ probabl es tcndriamos lé'ls mism;:¡s que ante-
rion1icnte o sea $ 103,000. 
·. 
CURICÓ A LOS QUr-:~F.S 
L os g ;tstos de esplotacion aumentan e n las partidas locomo-
coras i consen:;:¡cion i rcparacion ele la vía; este aumento Jo es. 
timo en$ Jo.soo lo que da un total de gastos ele$ 82,6oo. 
Dando por lo tanto una lHi lidad de$ 2 0 ,400. lo que da un in-
tcrc~s de un poco mas de 2. 33 % sobre el c<1pica l invertido en la 
trocha <~ n chn. 
A compaño a es ta memorra un plano d(~ue tall es a la escala de 
a s,ooo con ctw>as de ni vd i <LCOtado. 
Un pl<mo jener<ll del t t·éttaclo a la escala de r a roo,ooo. 
Un pertll lonjituclinal de la !i1lCa. estudiad•t a las escalas tle r 
a s,ooo para los horizontales i l a soo para los verticales. 
PRESUPUESTO 
Es!' RO PIACI NO F. S 
I)or 2 6 heclire:1s de terrenos~ razon de $ 400 cju. $ ro,4oo.oo 
Por 8 hec.t[trl!:lS a $ zoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Por 9 hectire;¡s a $ So . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 1> 
MoYWII!::orro DE nF.nR!\S 
n rrl7jllcucs, ¡>or 1 75 metros c(d>icos de terraplc· 
nes a $ o. zs .... . · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 
C01·tu, por r t8,2c6 ¡m. cúbicos en ticrr;:¡ a$ o.z5 .. » 
l'or 38,7 z r metros cúbicos tm tosc:t o r ipio a 
$ o. Js .. .. . . ... - .. . . . ................... » 
Por t6,93o ml:tros ctillícos en roca soelt:t :1 $ 2. . . :s> 
1,61)0.00 




33,86o.oo $ 1Io,713.35 
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Puente sobre e l Rio Cl,tro, so m~tros dt: brgQ 
cornpuesto de dos m.:tchones i Ull apoyo inter· 
medio, de tubos rellenos con concreto, supers· 
tructu ra de madera i fierro .. • . . ... . ........ . 
A!cttfltarillaJ abiertas, por 2 5 alcantarinas o.hier· 
t.1s, comprer¡dic ndo ' 55 metros cú bicos de alba· 
ñilerla, de piedra i ladrillo cnn m~zcb hidráuli · 
ca, a$ ¡z ... ... • •.. . , • • .. • . • •..•••.... . .• $ r,86o.oo 
339 me tros cúhicos de alb:tñ ileria de piedm i ladri· 
llo con mezcla de cal a$ ro . . . . . . . . . . . . . . . . . )) J ,J9o.oo 
A lcantarillas a/Joz•edtrdns, por 27 alcantarillas nbo· 
vedadas, comprendiendo 853 metros cúbicos, al-
bañileda, de piedr.1 i ladri Ho, a$ ro . . . . . . . . . . » S,sJo. wo 
37 r.s metros ct1bicos, allxti1 ifería en b6vedns, el 
metro cú bico a$ q ................ . ..... » s,:zor.oo 
Escavaciones parn lns alcantari! l:ts 921 metros cú 
$ J0,700.00 
cúbicos a o.3o ..... . .. . ........ .. . . . .... . )) 277. 2o >> r9,zs8.oc 
Difensas, por varias clefe nsns en el rio Tena con 
r,745 metros ct1bicos de albañ ilería en seco ca-
da uno a$ 5 . . . .... . .. . . . ... . .. . . . ...... . » 8,7zs .oo $ 8,7J5 .oo 
.Ride.r, por 89, ¡oo metros de rieles, incluso para 
estaciones de zo kls. de- peso por metro, son 
1,724- ton. a;(, 4·' 1,8 por tonelada, son .. . . ... $ 1o9,63 r.oo 
E clisas, por 1 <L9SC pnres de e clís::ts con peso de 8 
kls. el par, son 1 ' 9·5 ton. a ;{; 5· 14·6 por to· 
nehd~a$ ¡ 6. 33· .. . ... ... .. .... . . . .. .. .. . "1> 91 121.0o 
Pcmos, por 59,8oo pernos de peso de 0,2 kls. cfu 
~on 12 ton.".;{, ' 3·2 ·0 por tonelacl:tson 174,67. » :z,o95·oo 
Dnnnimtes, por 6o,ooo durmientes de rohle i ci-
pres, incluso estaciones c;' u a$ o.6o .. .. ... . . . » 36o,oo.oo 
Clm•os, 24o,ooo ch vos con peso de o. rsz kls. c/u 
son 36.5 ton. a;[, q. r4.6, $ I96. ·33 . . .. . . . . . » 7,166.04 
E nrrit!!adurtl, por 44 klms. de enrrieb.dura inclu-
so_ ~stncion; el klm. a $ 3oo . . . . . . . . . . . . . . . . )) J,3, 2oo.oo 
CU!UCt) A LOS Qt:EÑES l 27 
Lastu, comprendiendo estaciones, 43,120 metros 
cúl>icm, el metro dLlico a$ o.6o . . . . . ..... . . » 25,872.oo 
C nmliios i C1'UZ011/zt?11/(IS, 20 C:lda UJ\01 ;t $ 300.. . . )) 6,ooo. 00 
Paros a nit!d, 9 pasos cada uno a $ I so . . . . . . . . . » I ,Jso.oo 
Total de vi a permanente . .. . ..... . .. . 
CltRttO m: LA l.ÍNEA 
Por 38,ooo klrns. de cienos incluso e~t::tcloncs, n 
$ 630 el kl. ....... . . . .. . ....... . .... . . ... $ 
EST .\CION 10:5 
Par:~ In estacion de Curicó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,ooo.oo 
Estacion :Holinos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ s ,ooo.oo 
)) Villa- Alegre ... .. . .. .. , ..... . .. . .... » s ,ooo.oo 
» 
)) 
Gunico .............. ... ... . .. . ... » 
Peñon ....... . . .. .... . . . .. . ... . . .. . )) 
s.soo.oo 
s,coo.oo 
~ Queñes ..... . .... ... . . . . .. . .. . .. .. >> 8,ooo.oo $ 4o,soo.oc 
TELÉGI( ,\1-'0 
Por .p,Soo ms . :1 razon d~ $ !So el khn., $ t8o . . . $ 
M,\ rEI<l :l L ROD.\NTE 
.Loc(lmoloras, por 3 locomotoras c/u a $ -zo,ooo... $ 
Carros cenados, 8 carros c/ u ;¡ $ 2 , 200 . . • . • . . . • » 
Carros de Cll]Q111 por 1 o c.:trros c¡'u ::t $ 1,8oo . . . . . » 
C<~rrf)s plrwos, 2o C:JI'ros pbnos c/u :t $ 1,8oo . . .. » 
Cm~lro carros de pasajeros " " i 3.a, término medio 





7. 70 .. . 00 
16,ooo.oo » 147 ,6oo.oo 
ESTUDIO PIU::LIMlNA R 
V.'\RlOS 
Para desvio de caminos i espropincion de nfgunns 
c:~.~ it:1s i ranchos que se encuentran en la tinea. . $ 4,ooo. oc $ 4,ooo.o0 
D irer.c ion técnica ... .. . . . .. .......... ..... » 2s,oco.oo )) 25 ,ooo.co 
lmprt:v· :~tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) l o,cao.oo » 1 o,coo.oo 
Presupuesto t~t:\l . ..... . ..... . .. . .... ...... $ 651,345-63 
Costo por klm . de v[n S 1 s,20C. jO 
E. I3or:tl .. r. rER. 
ESTUDIO PRELIMINAR 
D E L F E R R O C A. R R 1 L D E S A U C ES A C A N E T E 
I. - ·Consideraciones J enerales 
El ferrocarril de S a uces a Cañete t ie ne una lonjitml de 83 k lms. 
cuatrociento <> me tros i está clest[naclo a servir Jos intC'reses in-
dustriales dt~ las dos importantes provincias de l\-lalleco í Arau-
co; una ver, que este ferrocarril se r rolong-ue hasta el puerto de 
L e bu. 
E l punto de p;u-tida ele es ta línc~a es l:l estacion de los Sautt:s, 
de la línea dd Fst<tdo qHe llega hasta Trédguen; i el termino es 
Cañete gue se encuentra en la Baja Frontera cerca de la costa 
de la que dista en línea recta un poco mas de 23 klms. 
Estos do<> pun tos obligados de la lirH'a se h<lllan separr1.dos 
por la cordilleré'l de l.:i costa, que en esta parte toma el nombre 
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CURICO A OUEÑES 
Escala : 1 á fOO.OOO 
<!Eu\enio fllobillier 
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